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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
J U N I A G E N E R A L D E L DÍA 5 D E ABR IL DE 1956 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 5 5 - 5 6 
SEÑORES CONSOCIOS: 
Previene el articulo 10 del Reglamento por el que se rige esta Entidad, que el 
Secretario presentarà a la Junta General, una Memoria de la actuación de la So-
ciedad desde la última Junta General celebrada. 
Al cumplimentar, pues, dicho precepto reglamentario, tiene el honor de verificarlo 
en esta ocasión el que suscribe, al haber sido designado, sin mérito que lo justificara, 
Secretario de esta Sociedad Arqueológica en la liltima Junta General celebrada el 
día 25 de marzo del pasado año, debiendo de hacer constar en primer lugar, que si 
bien el articulo 15 dispone que la Junta General se celebre dentro del primer trimestre 
de cada año, una veterana costumbre ha hecho que éstas se celebraran siempre en 
!a última quincena de marzo, que al coincidir este año con la Semana Santa, la Junta 
Directiva en su reunión mensual ordinaria del dia 9 del pasado mes de marzo, creyó 
conveniente y en este sentido tomó el acuerdo, de que fuera aplazada hasta el dia <Jc 
hoy. 
Durante el periodo a que esta Memoria se refiere, la Junta Directiva ha venido 
reuniéndose mensualmente, despachando todos los asuntos de su incumbencia, estu-
diando con el mayor celo las sugerencias que los distintos miembros de la Junta so-
metían a examen y adoptando en cada caso los correspondientes acuerdos, además 
de organizar distintos actos en favor de los señores socios de la Entidad, en justa 
correspondencia al calor que a la misma siguen prestándole, merced al cual, nuestra 
Sociedad Arqueológica ha podido presentar al público en general de Tarragona, la 
celebración de un ciclo de conferencias de tipo cultural, que al verse todas ellas muy 
concurridas de público, ha puesto de manifiesto una vez más, la escasez que de actos 
de esta naturaleza padece la capital, lo que hace en este caso resaltar todavia más 
P1 mérito que en este aspecto puede atribuirse la Sociedad Arqueológica. 
Asi, el dia 8 de mayo, se giró una visita a la Cartuja de Scala-Dei, en cuyas ruinas 
nuestro Vicepresidente Dr. Avellá, disertó sobre el origen y construcción de la Car-
tuja, hasta su total destrucción. 
E l 23 de octubre, fué organizado un viaje a Barcelona, con motivo de la expo-
sición de los cuadros que constituyen el Legado Cambó. 
E l 24 de noviembre, conferencia con proyección de documentales, a cargo del 
publicista barcelonés Don Francisco Vicens. 
Ei 30 de diciembre, sesión con proyección de un documental acerca del pintor 
impresionista francés Manet, proyectándose además la cinta en color "La ventana 
abierta" que recoge diversas facetas y características del paisaje a través de los 
estilos pictóricos desde las tablas góticas en la Edad Media hasta fines del pasado 
siglo. 
El 11 de enero, conferencia a cargo de Fray Francisco Mar ía Piquer, que disertó 
bajo el tema "E l Pregonero del Gran Rey y su obra social." 
Y el 16 de febrero, conferencia a cargo del Cronista de la Ciudad Don Marcelo 
Riera Güel , proyectándose tres documentales acerca de la vida y obra de los pintores 
Gauguin, Toulouse-Lautrec y Van-Gogh. 
Ha sido criterio de la Junta Directiva, el organizar uno de los actos reseñados, 
en cada mes del presente Curso académico, lo que efectivamente ha podido celebrarse 
gracias a las facilidades que en todo orden han dado los distintos señores conferen-
ciantes, así como a las prestadas por la Organización Sindical, al ceder desinteresa-
damente su Salón de Actos. 
IV Premio "Cronista José María Pujol". Nuevamente hemos de agradecer pú-
blicamente a Don Agustín Pujol Sevil. la instauración de este Premio, que él creara a 
la memoria de su padre Don José Mar ia Pujol do Barberà, Cronista que fué de !a 
ciudad, consecuencia del cual, es la aportación en cada ocasión, de nuevo material 
bibliográfico de la Historia y Arqueología de Tarragona, 
Correspondiendo la Presidencia del Jurado que había de estudiar los trabajos 
presentados, al que lo es de esta Entidad Dr. Don Pedro Batlle Huguet, fueron de-
signados como Vocales los señores Don Agustín Durán y Sampere, Don Salvador 
Ripoll Sahagún, Don Feliciano Conde Conde y Don José Mar ía Miquel Parellada. 
actuando tainbién de Secretario este último y a quienes, asi como a las primeras Au-
toridades Locales, Directivos de esta Sociedad y representantes de la prensa y radio, 
tuvo a bien el Sr. Pujol reunir en un acto intimo, en el transcurso del cual le fué 
comunicado el veredicto del Jurado, acordando distinguir con el I V Premio "Cronista 
José Mar ía Pujol", el trabajo presentado bajo el título 'El Arzobispo urbanista don 
Joaquín de Santiyán y Valdívielso, 1779-1783, y por lema "Ned quid nimís". E l 
accésit, acordó el Jurado fuera otorgado al trabajo "Tarragona. La tesi concepcio-
nista. Noves investigacions", que lleva por lema "Ol im fundata". 
La entrega de los premios, tuvo lugar el día 23 de septiembre, en los Salones 
Consistoriales y una vez finalizada la procesión de Santa Tecla, acto que presidió 
el Emmo. y Rvdmo. señor Cardenal Arzobispo Don Benjamín de Arriba y Castro y 
demás Autoridades Provinciales y Locales, siendo únicamente de lamentar que por 
indisposición repentina, no pudiera hallarse presente también Don Agustín Pujol. 
Abiertas las correspondientes plicas, resultó ser autor del trabajo premiado, el 
socio de esta Entidad Don Antonio Rodríguez Mas, que por tal motivo, tenemos 
doblemente que felicitar. Autor del accésit, resultaron ser los seminaristas tarraco-
nenses Don Andrés Tomás Avi la y Don José Munté Vi la . 
Boletín Arqueológico. En el transcurso del período a que esta Memoria se re-
fiere. ha visto la luz el número correspondiente a los meses de enero a junio de 1955. 
hallándose en preparación muy avanzada el número correspondiente a julio-diciembre. 
Criterio ha sido de la Junta Directiva, el tratar por todos los medios, el que el 
Boletín Arqueológico se publicara trimestralmente, como asi lo preceptúa el artículo 17 
del Reglamento de la Sociedad. Sin embargo, y a pesar de los buenos deseos que 
especialment han dedicado los señores Sánchez Real y Valentines. Redator-Jefe y 
Administrador del mismo respectivamente, no ha sido ello posible por dificultades 
de tipo económico, todo y contar con la subvención que al efecto ha seguido prestan-
do el Instituto de Estudios Tarraconenses en la cuantía de 6.000 ptas anuales y que 
una vez más hemos de agradecer públicamente. 
Intercambios del Boletín Arqueológico. N o ha desperdiciado ocasión, tanto la Re-
dacción del Boletin Arqueológico, como la Junta Directiva de esta Entidad, de seguir 
estableciendo un intercambio con aquellas Revistas y publicaciones en general, espa-
ñolas y extranjeras, que se ha creido de interés, con el fin de enriquecer nuestra Bibho-
teca, que es la de los señores socios. Asi durante este año memorial, se ha acordado 
establecerlo con "Der Staatliche Vertrauensmann Für Bodendenkmalpflege" de Mainzer 
Zeitschrift (Alemania); "Tamuda" , Revista de Investigaciones Marroquíes que edita 
en Tetuán el Departamento de Cultura de la Alta Comisaría de España en Ma-
rruecos; Departamento de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, de Madrid; Centro de estudios Medievales de Aragón, en Zaragoza, y Societá 
Pavese di Storia Patria, Pavía (Italia). 
Movimiento de Socios. E n el pasado, año, se han visto incrementadas las listas 
de simpatizantes de nuestra Sociedad, con diecisiete socios de número y tres socios 
protectores. A unos y otros hemos de agradecer esta distinción y confianza que para 
la Entidad representa. Las bajas han sido ocho, de ellas cuatro por defunción, entre 
las que tenemos que lamentar la de Don Ricardo del Arco Garay, habiendo acordado 
1. Junta Directiva constara en acta el sentimiento de la Sociedad. 
Amigos de los Casnüos. Como ya tienen conocimiento los señores socios, for-
mando parte de esta Sociedad Arqueológica, se constituyó en su dia esta Sección, 
con la misión de recoger de los Castillos de la Provincia, planos, fotografías y cuanta 
información guardara relación con la existencia de los mismos, sin perjuicio de in-
teresar de las Autoridades competentes, sino la reconstrucción de ellos, cosa muy 
difícíl de conseguir, dado el abandono y consecuente estado ruinoso en que se 
encuentran la mayoría de ellos, la toma de medidas en evitación de su total des-
trucción. 
Las actividades de esta Sección hasta la fecha, podemos resumirla diciendo, que 
bajo la dirección de su Presidente Dr. Avellá, se ha confeccionado un fichero de 
todos los Castillos de la Provincia, anotándose en la ficha de cada uno, cuanta in-
formación ha sido posible recoger de las Obras de texto y Diccionarios existentes en 
1„ capital, lo que permitirá ahora levantar un Plano de la Provincia con todos sus 
Castillos, a los cuales es deseo organizar visitas colectivas, para completar la infor-
mación con croquis y fotografías de los restos en pie. 
Sin embargo, al resultar existente ya en Madrid, una Asociación con la denomi-
riación de "Amigos de los Castillos", se planteó por ésta, la incompatibilidad que po-
dría resultar de la existencia de dos Asociaciones bajo el mismo título, máxime cuando 
la jurisdicción de aquélla abarca toda la Nación. 
AI efecto, tanto por el Sr. Presidente Dr. Batlle, como por el Sr. Vicepresidente 
Dr . Avellá, se han celebrado unos cambios de impresiones en ésta y en Madrid, con 
los señores directivos de aquélla Asociación, y consecuencia de ello, la Junta Di-
rectiva de esta Sociedad Arqueológica, tomó el acuerdo en 10 de febrero del co-
rriente año, de ingresar en la misma como socio colectivo, sin perjuicio de lo que 
fuera acordado en esta Junta General, a la vista de los informes que con más am-
plitud expondrá nuestro Presidente y Vicepresidente. 
Amigos del Anfiteatro. Otra Sección de esta Sociedad Arqueológica, es la del 
cpigrafe, que hace tres afios se constituyó, con el propósito de colaborar en las obras 
de desescombro y recuperación del Anfiteatro, que la "Fundación Bryant" lleva a cabo 
bajo la dirección de D . Samuel Ventura Solsona, Director del Museo Provincial. 
La extracción de escombros, va resultando cada dia más difícil, al no poder manio-
brarse dentro del recinto de los trabajos. Asi y todo, se han efectuado durante el 
pasado año, 1.223 viajes de camión y 864 de carro, que arroja un total de 4.853 to-
reladas y 38.000 ptas. en números redondos, las satisfechas por jornales. 
Todo ello, merced a los nuevos colaboradores y a los que desde el primer mo-
mento vienen prestando su ayuda económica. 
Patronato bóvedas del circo Romano de Tarragona. Estudió la Junta Directiva en 
su sesión de 11 noviembre del pasado año, la conveniencia de constituir el Patronato, 
cuyo titulo encabeza este apartado, con la misión de dignificar adecuadamente aquellas 
ruinas y que sirvieran a la vez de marco para la exhibición de cuantos restos arqueo-
lógicos, figuras alusivas, fotografías, maquetas, planos, etc., etc., guardaran relación 
con el Circo Romano. A l efecto, tomóse el acuerdo de interesar del Excmo. Ayun-
tamiento de esta capital, la constitución del Patronato en cuestión, integrado por 
Ediles y miembros de la Sociedad Arqueológica, propuesta que fué aceptada por 
la Corporación, designándose al Concejal Don Juan Roset Mestres para que la re-
presentara. Por parte de esta Sociedad, fueron designados el Presidente Dr. D . Pedro 
Batlle y D . Isidro Valentines, quienes procederán a constituir oficialmente el Patronato. 
Homenaje a Narciso Oller. Con motivo del X X V aniversario del fallecimiento 
de este gran novelista catalán, hijo de la ciudad de Valls, acordó la Junta Directiva, 
en su sesión de 13 de enero del corriente año, organizar este homenaje con una sesión 
académica, de cuyos actos serán informados en su dia los señores socios. También 
.^ e acordó al efecto, solicitar del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, fuera rotulada 
con el nombre del insigne escritor, una calle de las nuevas trazadas como con.secuen-
cia del ensanche de la capital. 
Bodas de plata Sacerdotales del presidente de la Entidad, Dr. Batlle. N o podemos 
tf-rminar esta Memoria, sin felicitar una vez más a nuestro Presidente Dr. Batlle, 
que por disposición Divina, ha permitido que celebrara durante el pasado año, sus 
Bodas de Plata como representante de Cristo en la tierra. 
La Junta Directiva de esta Sociedad, creyendo compartir el criterio de todos los 
señores socios, acordó en su dia constara en acta su satisfacción, asi como hacerle 
entrega de un pequeño presente, que tenemos la seguridad él habrá agradecido desde 
el fondo de su corazón, más que por el valor del mismo, por el afecto y admiración 
que encierra. 
Tarragona, abril de 1956. 
FRANCISCO BATISTA 
E S T A D O D E C U E N T A S 1 9 5 5 - 1 9 5 6 
D E B E 
Existencia en Caja en 28 de febrero de 1955 6.628'60 
Cuotas de socios hasta 31 de marzo de 1956 16.411*95 
Subvención del Instituto de Estudios Tarraconenses Ramón Berenguer IV 6.000 00 
Subvención del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona 400 00 
Por venta de folletos 85 00 
Por venta de ejemplar del Boletín lOO'OO 
Por venta de colecciones del Boletín 450'00 
Total pesetas . . . . 30.075 55 
H A B E R 
Gastos de cobranza, confección de sobres, repartos, correspondencia y 
envíos por recadero 3.852'65 
Conserje local social 60000 
Limpieza del local social 300'00 
Factura varias, según justificantes 2.350'00 
Gastos de las conferencias dadas 1.133 00 
Contribución a los gastos de la Exposición del Diccionari Catalá-
Valencíá-Balear lOO'OO 
Cuota de Amigos de los Castillos 103'00 
Coste del Boletín Arqueológico de los años 1953 y 1954 . . 12.235 00 
Existencia en Caja en 31 de marzo de 1956 9.40r90 
Total pesetas . . . . 30.075'55 
Tarragona, cinco de abril de mil novecientos cincuenta y seis. 
V." B." 
E L PRESIDENTE, 
P E D R O B A T L L E . 
E L TESOKERO, 
E D U A R D O S E R R E S . 
N U E V O S S O C I O S 
PROTECTORES: 
D. Francisco Rodén Queralt. Barcelona, 1955. 
D. Francisco A. Ripoll Fortuño, Abogado. Barcelona. 1956. 
Transportes Aduanas y Consignaciones, S. A.—Barcelona, 1956. 
D E NÚMERO; 
D. José Jové Gras, Comerciante.—Tarragona, 1954. 
D . Aurelio Maceiras Vilar, Industrial.—Tarragona, 1954. 
Instituto Arqueológico Alemán.^—Madrid, 1954. 
D. Joaquin Ortega Costa, Ingeniero.—Tarragona, ¡954. 
D. Luis Fores Ferrer, Abogado Fiscal. —Barcelona, 1954. 
H. Visser Nic. Amsterdam (Holanda). 1954. 
D. José Güell Tinturé. Comerciante. Tarragona. 1954. 
D. Carlos Pepió Sampietro, Funcionario.—Tarragona, 1955. 
D. José Luis Rubio Maestre, Industrial.—Tarragona, 1955. 
Instituto Musical de Tarragona de F. E. T. y de las J. O . N. S.—Tarragona, 1955. 
D. Pedro Gil Gimeno, Industrial.—Barcelona, 1955. 
D. José M . ' Balañá Ferré, Empleado.—Tarragona, 1955. 
Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos de la Diputación Provin-
cial de Barcelona, 1955. 
Bibliotheque des Museés Nationaux. Paris (Francia). 1955. 
D. Antonio Glosas Serrahima.—Tarragona, 1955. 
D. Manuel Barcenilla Marimon.—Barcelona, 1955. 
M. Gilbert Dugne. Paris (Francia). 1955. 
D. José M." Galán Català, Funcionario de Obras del Puerto. —Tarragona, 1955. 
D. Buenaventura Barceló Sabaté, Empleado.—Tarragona. 1955. 
D. Juan Roset Mestre, Abogado.—Tarragona, 1956. 
Doña Maria de la Concepción Chavarria Fonollosa, Licenciada en Filosofia y Letras. 
Tarragona, 1956. 
Messageries du Livre. Paris (Francia). 1956. 
